






Resumo.  Este   artigo   apresenta   a     proposta   de   desenvolvimento   de   uma
aplicação   web   para   apoio   ao   reconhecimento   fotográfico   de   possíveis
suspeitos de crimes, utilizando para tanto a técnica de Raciocínio Baseado em
Casos,  da   Inteligência  Artificial.  A  aplicação  proposta  é  uma versão web
evoluída do sistema desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso de
Reginaldo Rubens da Silva, quando da sua graduação no curso de Ciência da
Computação.  Para a  construção  da aplicação,   serão utilizadas   técnicas  e
ferramentas   para   desenvolvimento   de   aplicações   para   a   plataforma  web,
permitindo assim, a aplicação de conceitos atualizados.













conjunto   a   ser   visualizado   pela   vítima.   No   entanto,   sistemas   de   informação
convencionais se utilizam de filtros do tipo “verdadeiro ou falso”, ou seja, se a pessoa
tem   todas   as   características   descritas   pela   vítima   (cor   dos   olhos,   da  pele,   cabelos,






do   delito,   podem   levar   igualmente   a   informação   equivocada   de   algumas   das
características.
Assim, de modo a otimizar a recuperação das fotos, mesmo que ocorra algum equívoco
no  relato  das  características  do  suspeito  que  se  está   procurando  foi   incorporada     a
técnica de Raciocínio Baseado em Casos, permitindo a recuperação de acordo com o




que  tange ao  desenvolvimento  de  aplicações  web.  Dentre  estas   ferramentas  estão o
framework  de  programação  PHP CodeIgniter,  o  framework   front­end  Bootstrap  e   a
biblioteca de programação Javascript jQuery.





Ao final  do processo de análise,  será   realizada  uma nova modelagem da aplicação,







(Object­Relational  Mapping),  que agiliza  a  implementação da aplicação e permite o
emprego mais  efetivo  da  orientação  a  objetos  na  programação  da  nova aplicação  e
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